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 INTISARI 
 
Return On Equity menunjukkan kemampuan perusahaan yang dapat 
dihasilkan oleh modal sendiri dari perusahaan tersebut dengan membandingkan 
antara laba bersih dengan modal sendiri dari suatu perusahaan. Dalam 
menghasilkan tingkat Return yang tinggi, perusahaan akan menganilsis faktor-
faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui pengaruh current ratio, total asset turn 
over dan debt to equity ratio terhadap tingkat pengembalian terhadap modal 
perusahaan yang menggunakan perusahaan Property dan Real Estate sebagai 
objek dalam penelitian. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 34 perusahaan Property dan Real 
Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipilih secara purposive 
sampling. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber 
dari laporan keuangan perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio, total asset turn over 
berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Sedangkan debt to equity ratio 
berpengaruh tidak signifikan terhadap return on equity. 
 
 
Kata kunci : Return On Equity, Current Ratio, Total Asset Turn Over dan Debt 
 to Equity  Ratio 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
